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CONTAS REGIONAIS 
Produto Interno Bruto a custo de fatores, em valores correntes e constantes, deflator implícito 
e taxas de crescimento, por setores de atividades, do Rio Grande do Sul — 1988 
VALORES 
CORRENTES 
{Cz$ 1 000) 
VALORES 
CONSTANTES 
(Cz$ 1 000 de 1975) 
DEFLATORES 
IMPLÍCITOS 
(1975=100) 
TAXAS DE 
CRESCIMENTO 
Produto Interno Bruto (cf)... 
Agricultura 
Indústria .„ „ 
Serviços , 
5 682 288 782 
574 982 696 
1 883 146 349 
3 224 159 737 
139 638 
16 819 
43 833 
78 986 
4 069 300,65 
3 418 640,37 
4 296 216,09 
4 081 925,32 
-9,5 
-2,5 
0,3 
FONTE: Estimativas prelimir ; FEE/CMQ/NCS (dez„/88) 
Produto Interno Bruto a custo de fatores, por ramos de atividades econômicas 
correntes, do Rio Grande do Sul — 1983-87 
ESPECIFICAÇÃO 
Produto Interno Bruto (cf) ...... 
Agricultura 
Indústria . 
Indústria de transformação 
Construção civil ,, - -
Serviços industriais de utilidade púbiii 
Extrativa mineral 
Serviços 
Comércio 
Transportes ... 
Comunicações -
Intermediários financeiros 
Governo 
Aluguéis . -
Outros serviços 
9 090 191 
1 092 785 
2 878 074 
2 495 015 
238 560 
126 905 
17 594 
5 119 332 
1 657 902 
274 007 
68 178 
947 313 
657 759 
558 773 
955 320 
28 762 628 
3 662 392 
9 504 077 
8 514 354 
683 257 
453 738 
52 728 
15 596 159 
5 087 584 
934 907 
177 612 
3 155 119 
1 951 060 
1 512 532 
2 777 345 
94 079 280 
12 442 451 
27 344 639 
23 272 924 
2 534 907 
1 400 752 
136 056 
54 292 190 
18 027 907 
3 161 735 
738 125 
10 398 304 
7 255 485 
4 578 949 
10 131 685 
254 690 371 
26 778 153 
73 945 188 
63 598 699 
7 028 469 
3 051 881 
266 139 
153 967 030 
47 260 759 
7 908 658 
1 560 954 
28 216 002 
21 656 661 
15 088 858 
32 275 138 
747 990 220 
84 782 104 
248 273 887 
208 654 611 
25 222 956 
13 860 209 
536 111 
414 934 229 
120 431 996 
26 128 356 
• 6 050 206 
89 734 774 
53 081 257 
29 002 913 
90 504 727 
FONTE: FEE/CMQ/NCS. 
Produto Interno Bruto a custo de fatores, por ramos de atividades econômicas, em valores constantes, 
do Rio Grande do Sul — 1983-87 
(Cz$ de 1975}^  
ESPECIFICAÇÃO 
Produto Interno Bruto (cf) 117 016 611 124 086 112. 128 015 292 140 934 166 142 276 640 
Agricultura 13 441615 15 058 767 17 398 632 14 471929 18 576 463 
Indústria 37 254 992 39 538 488 59 125 102 44 625 111 44 965 877 
Indústria de transformação '. 50 492 255 32 189 450 32 023 378 56 982 784 36 8JÓ 561 
Construção civil 3 697 039 3 658 817 3 765 843 4 229 052 4 289 780 
Serviços industriais de utilidade pública 2 781278 5 258 599 5 076 943 3 133 737 5 611461 
.Extrativa mineral „ 284 420 271 622 258 938 279 558 248 275 
Serviços 66 320 004 69 688 857 71 491 558 81 837 126 78 734 500 
Comércio 18 434 527 17 645 857 19 206 537 20 778 969 16 781 761 
Transportes 3 252 709 5 578 820 5 400 985 3 587 666 5 759 407 
Comunicações 1 852 249 2 016 126 2 415 120 2 626 518 2 787 122 
Intermediários financeiros 10 533 245 10 942 025 11078 125 12 405 628 12 146 350 
Governo . 12 978 541 16 971 502 15 036 105 18 195 687 20 542 521 
Aluguéis 8 666 661 9 104 655 9 560 612 10 054 563 10 466 569 
Outros serviços 10 622 274 9 631 894 10 794 074 14 190 295 12 250 570 
FONTE; FEE/CMQ/NCS. 
Deflatores implícitos do Produto Interno Brilto a custo de fatores, poi ramos de atividades 
econômicas, do Rio Grande do Sul — 1963-67 
ESPECIFICAÇÃO 1983 1964 1985 191 1987 
Produto Interno Bruto (cf) -
Agricultura 
Indústria 
Indústria de transformação ----
Construção civil 
Serviços industriais de utilidade públii 
Extrativa mineral . ,.", • -
Serviços -
Comércio 
Transportes 
Comunicações 
Intermediários financeiros 
Governo -•-
• Aluguéis 
Outros serviços 
7 768,29 
8 129,88 
7 725,34 
8 182,45 
6 452,74 
4 562,82 
6 185,88 
7 719,14 
8 993,56 
8 426,41 
3 721,02 
8 993,56 
5 068,05 
6 447,38 
8 993,56 
23 179,57 
24 320;66 
24 159,74 
25 829,44 
18 776,90 
14 010,32 
19 412,25 
22 379,70 
26 634,87 
27 669,64 
8 809,57 
28 834,87 
11 496,10 
16 733,59 
26 634,87 
73 490,66 
71 513,96 
69 890,27 
72 674,79 
67 313,13 
45 524,14 
52 543,77 
75 942,10 
93 863,39 
92 965,29 
30 562,67 
93 863,39 
46 253,75 
47 893,89 
93 863,59 
180 715,85 
185 035,15 
165 703,09 
171 966,59 
166 195,68 
97 387,91 
95 200,01 
188 138,56 
227 445,16 
220 440,25 
59 435,08 
227 445,16 
119 033,93 
150 069,76 
227 445,16 
525 729,47 
456 395,30 
552 138,43 
566 744,26 
587 977,84 
383 783,98 
215 934,30 
527 005,67 
717 636,22 
695 012,76 
2'l7 077,17 
738 779,75 
258 396,99 
277 100,48 
758 779,75 
FONTE: FEE/CMQ/NCS. 
NOTA: Os dados têm como base 1975-100. 
índices do Produto Interno Bruto a custo de fatores, a preços constantes, por ramos de atividades 
econômicas, do Rio Grande do Sul — 1963-67 
ESPECIFICAÇÃO 1983 1984 19i 1986 1987 
Produto Interno Bruto (cf) 152,98 162,22 167,36 184,25 
Agricultura 97,45 109.17 126,13 104,92 
indústria 157,00 ' 165,78 164,68 188,06 
Indústria de transformação 155,80 162,36 161,52 186,53 
Construção civil 151,62 129,54 134,07 150,56 
Serviços industriais de utilidade pública 278,21 323,96 507,78 315,47 
Extrativa mineral 502,24 288,64 275,16 297,07 
Serviços • 170,19 '78,84 185,46 210,01 
Comércio 119,90 114,76 124,92 135,15 
Transportes 151,95 157,84 158,87 167,60 
Camunicaçaes ^84,59 533,22 638,74 694,60 
Intermediários financeiros 242,96 252,36 255,52 286,14 
Governo 224,30 293,31 259,86 514,43 
Aluguéis .... ••- 174,90 185,74 192,94 202,91 
Outros serviços 177,11 160,59 179,97 236,60 
186,00 
134,67 
Í89,50 
185,69 
152,72 
561,25 
263,65 
202,05 
109,15 
175,62 
737,15 
280,16 
355,05 
211,22 
204,26 
FONTE: FEE/CMQ/NCS 
NOTA: Os dados têm como base 1975=100.. 
Taxas de crescimento do Produto Interno Bruto a custo de fatores, por ramos de atividades 
econômicas, do Rio Grande do Sul — 1983-87 
ESPECIFICAÇÃO 19i 1985 1986 1987 
Produto Interno Bruto (cf) 
Agricultura 
Indústria ... 
Indústria de transformação 
Construção civil . 
Serviços industriais de utilidade públL 
Extrativa mineral 
Serviços 
Comércio 
Transportes 
ComunicaçQes 
Intermediários financeiros 
Governo 
Aluguéis 
Outros serviços 
2,1 
2,5 
1,0 
1,9 
-10,1 
6,6 
-2,5 
2,6 
-1,0 
3,0 
19,0 
10,9 
21,8 
5,8 
-18,3 
6,0 
12,0 
5,6 
5,6 
-1,6 
16,4 
-4,5 
5,1 
-4,3 
3,9 
10,0 
3,9 
30,8 
5,1 
-9,3 
3,2 
15,5 
-0,5 
-0,5 
3,5 
-5,0 
-4,7 
2,6 
8,9 
0,7 
19,8 
1,2 
-11,4 
5,0 
12,1 
10,1 
-16,8 
14,1 
15,5 
12,3 
1,8 
8,0 
14,5 
8,2 
5,5 
8,7 
12,0 
21,0 
5,2 
31,5 
1,0 
28,4 
0,8 
-0,4 
15,2 
-11,2 
-3,8 
-19,2 
4,8 
6,1 
-2,1 
12,9 
FONTE: FEE/CMQ/NCS.. 
Estruturas do Produto Interno Bruto a 'custo de fatores, por ramos de atividades 
econômicas, do Rio Grande do Sul ~ 1983-87 
ESPECIFICAÇÃO 1983 1984 19; 1986 1987 
Produto Interno Bruto (cf) 
Agricultura 
Indústria •••••• — 
Indústria de transformação 
Construção civil ••• 
Serviços industriais de utilidade pública 
Extrativa mineral • 
Serviços 
Comércio -
Transportes 
Comunicaçaes ................... 
Intermediários financeiros .... 
Governo -
Aluguéis . . 
Outros serviços . . -
100,00 
12,02 
31,66 
27,45 
2,62 
1,40 
0,19 
56,32 ' 
18,24 
3,01 
0,75 
10,42 
7,24 
6,15 
10,5! 
100,00 
12,73 
33,04 
28,91 
2,37 
1,58 
0,18 
54,23 
17,69 
3,25 
0,62 
10,97 
6,78 
5,26 
9,66 
100,00 
13,22 
29,07 
24,74 
2,69 
1,49 
0,15 
57,71 
19,16 
3,36 
0,79 
11,05 
7,71 
4,87 
10,77 
100,00 
10,52 
29,03 
24,97 
2,76 
1,20 
0,10 
60,45 
18,56 
3,11 
0,61 
11,08 
8,50 
5,92 
12,67 
100,00 
11,33 
33,19 
27,90 
3,37 
1,85 
0,07 
55,48 
16,10 
3,49 
0,81 
12,00 
7,10 
3,88 
12,10 
FONTE: FEE/CMQ/NCS.. 
Produto Interno Bruto a custo de fatores, população e PIBcf "per capita" 
do Rio Grande do Sul — 1983-88 
PIBcf "PER CAPITA" 
Valores 
(Cz$ 1 000) 
índices do 
Produro Real 
Deflatores Implí-
citos do Produto POPULAÇÃO 
índices do Produ-
to "Per Capita" 
Preços Preços Base Variação Base Variação 
correntes de 1975 1975 anual (%) 1975 anual (%) 
Preços Preços Base Variação 
correntes de 1975 1975 anual (%) 
1983 9 090 191 117 017 152,98 
1984 28 762 628 124 086 162,22 
1985 94 079 280 128 015 167,56 
1986 254 690 371 140 934 184,25 
1987 747 990 220 142 277 186,00 
1988 (1) 5682 288 782 139 638 182,55 
2.1 7 768,29 146,7 8 091 1125,49 14,46 136,80 0,7 
6,0 25 179,57 198,4 8 193 5 510,63 15,15 143,33 4,8 
3.2 73 490,66 217,0 8 294 11343,05 15,43 145,98 1,8 
10,1 180 715,85 145,9 8 595 30 338,34 16,79 158,85 8,8 
0,9 525 729,47 190,9 8 494 88 061,01 16,75 158,47 -0,2 
-1,9 4 069 300,65 674,0 8 614 659 657,39 16,21 155,56 -5,2 
FONTE: FEE/CMQ/NCS., 
(1) Estimativas preliminar! 
Produto Interno Bruto a custo de fatores, em dólares, total e "per capita", 
e população do Rio Grande do Sul — 1983-88 
PIBcf TOTAL 
(US$ 1 000) 
POPULAÇÃO 
(1 000 habitantes) 
PIBcf "PER CAPITA" 
(US$) 
1985 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
15 777 199 
15 586 459 
15 161 972 
18 658 655 
19 032 850 
21 618 813 
8 091 
8 195 
8 294 
8 595 
8 494 
8 614 
1 949,97 
1 902,41 
1 828,07 
2 222,59 
2 240,74 
2 509,75 
FONTE: FEE/CMQ/NCS., 
NOTA; A taxa de câmbio utilizada foi a correspondente ao preço de venda.. 
